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MEMORANDA OF THE SUPREME EXTENTION -DAYAN-: 
Yijing Wang Bi's Interpretation on 
???????
Nobuo HORIIl山
In this paper， the present writer tries to disCllSS next argument for日TangBi's 
interpretation on Yijing or the book of change and divination， one of important 
canons of Confucianism. ¥!Y ang Bi was a famous taoistic philosopher in the third 
century China. His interpretation on Yijing was very significant and had a lot of 
differences from Yijing commentators' of Han period， like Jing Fang's， Ma Rong's 
ancl Zheng Xuan's， etc. Wang Bi accepted much fruits from Han-commentators， blt 
his interpretation was quite original from them. It was so full of his original views 
and new ideas， deep speculations and sparkling wits， that Yijing became regardecl 
not as the magical divinatory book， but as the book of cosmological philosophy. 
Among the Han-commentators， who stoocl on the point of magical view， the 
term Dayan， or the supreme extention， inclicatecl the numerical flfty which was 
regardecl as the symbol of magical powers of the clivine Heaven and Earth. But 
¥iV ang Bi disCllssed it as the numbers of fifty yarrows that symbolizecl the function 
of not clivine but natural cosmos. We shoulcl acknowleclge this fact to be the ev-
iclenceIof stated above. 
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